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1 Cette  monographie   est   le   résultat  d’une   thèse  de  doctorat   soutenue   à   la   Faculté
d’architecture   de   l’université   de  Hannovre   (Allemagne).   Le   thème   de   recherche :
comment   l’hydrographie   naturelle   de   la   vallée   où   se   trouve   Pasargades   et   les




grecs,   descriptions de   voyage,   fouilles   modernes,   images   satellites,   prospections
géophysiques, analyses de terrain et de leur inclinaison naturelle. Il pense également
que l’aire géographique à considérer doit être aussi vaste que possible.
3 Du   côté  de   l’archéologie,   l’A.  analyse   les   structures   construites   liées  à   l’eau,  qu’il
s’agisse  de  canaux  ou  de  bassins  mais  aussi  de   l’architecture  des  bâtiments  situés  à
proximité   (Palais  P).  Tout  ceci   le  mène  à  reconstituer   la  riche  végétation  d’arbres
(pommiers, pistachiers, cerisiers sauvages, amandiers, peupliers, platanes), d’arbustes
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et  de  fleurs  (rosiers,   jasmin,  vigne,  œillets,  tulipes,   iris,  pavot)  qui  transformait  ces
terres en « paradis ». 
4 Au chapitre 3 l’A. élargit le sujet aux résidences royales achéménides. À Suse, il existait
un  paradis  autour  du  Palais  d’Artaxerxès  II.  À  Persépolis  un  dispositif  souterrain  de
drainage permettait de pourvoir la terrasse en eau. À Babylone l’A. passe en revue le
« Perserbau »,  situé   le   long  de   l’Euphrate   (sans  évoquer   les   jardins  suspendus !),   lui
aussi construit par rapport à l’eau. En conclusion, l’approche de ces villes était planifiée
de  manière  à  être  verte  et   les  bâtiments  centraux  étaient  pensés  et  construits  par
rapport  à  une  nature,  construite  elle  aussi.  Ces  considérations  sont  illustrées  par  de
nombreux plans en noir et blanc, remarquables par le contraste entre le noir et blanc et
l’eau, qui elle est indiquée en bleu.
5 Le   travail   est   intéressant,   pour   la   hiérarchisation   de   tous   les   éléments
hydrographiques,   l’interaction   entre   système   hydrographique   et   installations
architecturales, bref, pour la prise en considération de très nombreux aspects, naturels
et artificiels. Tout en le sachant, le lecteur prend encore plus précisément conscience
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